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(3) 歯車試験結果と 2 円筒試験結果の相関を検討して 混合潤滑状態における平歯車のスコーリング発生
直前の作用歯面バノレク温度は，幾何学的かみあい歯面上の最大すべり率をもとに， 2 円筒試験での焼付
き発生直前の外周面パノレク温度から推定できる乙とを明らかにしている。
以上のように本論文は，平歯車のスコーリング発生温度推定法を提案するなど耐スコーリング負荷容量
設計に関する多くの知見を与えるもので，その成果は機械要素設計ならびにトライボロジーの分野に貢献
するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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